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o Idea penyelidik Malaysia, Jepun 
dapat atasi kerosakan lampu jalan 
Oleh Amin Rldau•n l•h•k 
aminridzuanobh.com.my 
lo Peltan 
G abungan penyelidik darl Malaysia dan Jepun meng· hasilkan sist em lampu 
diod pemancar cahaya (LED) ber-
kecekapan tinggi yangantara lain 
berupaya mengatasi masalah ke-
rosakan lampujalan. 
+ lnoY;ui berXenaan dibangunbn 
dua penyelidik Univm;1.ti Malaysia 
Pahang(UMP4 His>,ii Noda, berasal 
dari - Jepun dari Muham-
mad lkram Mohd Rashid yang 
membuat penyelidikan srjalt 
2010. 
Noda berkata, mcreka menda-
p..1t idea mcnghasilkan sistem itu 
kcram1 kebanyakan sistem L£D di 
pas.amn tennasuk yang digunakan 
scbagai lampu jalan raya, berma· 
sala.h dari scgi haba iaitu cepat 
panas clan mcnyebabkannya tidak 
bertahan lama. 
Katanya, ajlan mendapati sistem 
LEO dihasilkan mereka mampu 
bertahan sehingga 16 jam tanpa = dibe~~~tarsa:: 
ke limo jam yang lama-1<£1amaan 
.,,.,,,.Wblwmyarooll-
elascbligus~tkanpeng­
guna ken.Ra tJdak pcrlu membeti 
bonyal< lampu,cahayanyajuga le-
bih terang dan selarna:t digunakan 
Ujian dapati sistem 
LED dihasilkan 
mampu bertahan 
sehingga 16 jam tanpa 
panas berbanding 
produk sama dijual 
di pasaran iaitu sekitar 
tiga ke lima jam" 
--· ~11.lepm 
~~~~=~~babeti~~ 
"'Buat masa ini kami hanya me-
ngeluarkan model lebih kecil yang 
akan dijual "'"" harga RM2SO yang 
mana pembeli mendapat dua lam· 
pu LED serta sewtit power bank 
Mudah dlbawa 
~1a sesuai diguna.kan di pasar m.a-
lam atau bagi pengembara yang 
minat melakukan aktiviti hutan 
pada wal<tu malam ]<e...,. nngan 
sen.a mudah dibawa: katanya di 
Fakulti Krjuruterun E!:le:klrikal 
dan flektronik di UMP Kampus 
Pekan di sini, baru-baru lni. 
Noda berbta, mertka daWn 
proses membangunbn SI.Stem 
-· ·-201' fl:) 
IFOTO IHSAN UMP] 
LED Wltuk kegunaan lampu jalan 
rumah dan sebagai lampu hiasan. 
•Masalah kerosakan lampujalan 
raya be.rlaku kerana habanya ting-
gi apabila penggwia41J1 terlaJu la-
ma bo)Ch diatasi mencrusi si.stem 
LED kami hasilkan ini 
•1a sudah diuji di kampus UMP 
~kan dan d.idapati bertahan sejak 
bebera.pa tahun lalu: katanya. 
Sementara itu, Muha mmad 
lkram bcrl<ata, pihol<nya menda-
pat geran daripad.a Perbadanan 
...,.bangunan Teknologi Malaysia 
(MTDC) untuk membangunbn 
inovasi itu sdairl meajalinkan ker-
jasama de~ Syarikat MHK Te-
c:hnologaes Sdn Bhd yang abn me-
masarbnnya_ 
